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Abstrak 
 
 Perkembangan teknologi informasi yang terjadi begitu pesat dewasa ini 
membawa atmosfir baru bagi perkembangan dunia usaha. Saat ini sedang terjadi 
transisi cara pelaksanaan bisnis yaitu dari bisnis yang dilakukan secara manual 
menjadi bisnis elektronik atau yang lebih dikenal sebagai e-commerce. Menanggapi 
kecenderungan yang sedang terjadi, penulis mencoba melakukan analisis dan 
penelitian pada salah satu perusahaan frame. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif dengan studi kasus pada PT. Karya Seni Brownlisindo. 
Analisis yang digunakan adalah analisis EFAS dan IFAS yang kemudian dilanjutkan 
dengan menggunakan matriks IE dan Matriks SWOT untuk mengidentifikasikan 
alternatif strategi yang dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam perancangan 
sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa PT. Karya Seni Brownlisindo telah mampu menjawab ancaman dan 
kesempatan yang ada dengan nilai EFAS 2,62, dan memiliki kekuatan internal yang 
baik yakni dengan nilai IFAS 3,00. Untuk itu perusahaan dapat menerapkan strategi 
intensif agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Melalui matriks 
SWOT juga dapat dirumuskan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh 
perusahaan. Perancangaan sistem menggunakan beberapa diagram UML. 
Berdasarkan perumusan strategi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi 
informasi, perusahaan disarankan untuk mengembangkan e-commerce sehingga dapat 
mendukung sistem penjualan manual yang telah dijalankan. Dengan upaya perawatan 
dan update yang berkesinambungan dari pihak manajemen perusahaan, diharapkan 
situs e-commerce ini dapat memberikan kemudahan bagi distributor dalam 
melakukan pemesanan dan perusahaan dapat meningkatkan penjualan untuk orientasi 
jangka panjang.   
 
Kata kunci : e-commerce, matriks IE, matriks SWOT,  UML Diagram 
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